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	 This	paper	presents	 the	 results	of	 the	addition	of	vegetable	fibers	 from	bamboo	
and	sugar	cane	on	the	mechanical	properties	of	concrete.	Implementing	the	same	body-
of-proof	 cylindrical	 and	 prismatic,	which	were	 added	 2	%	 to	 5	%	per	 volume	of	 fibers	
to	 the	mass	 of	 concrete	were	made.	After	 healing	 according	 to	NBR	 5738	 (2003)	 [1],	
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	 As	fibras	utilizadas	nesse	 trabalho	 foram	de	bambu	e	cana-de-açúcar.	Antes	de	
serem	 incorporadas	 ao	 concreto	 elas	 passaram	pelo	 processo	 de	 lavagem	com	água	



















2 MATERIAL E MÉTODOS
































1: 1,73: 3,34: 0,45
Tabela 1- Características	dos	traços	[23]













 2.3- Ensaios mecânicos




 2.3.1- Resistência à compressão
	 O	ensaio	de	compressão	axial	consiste	em	determinar	a	carga	máxima	de	ruptura	
suportada	pelo	corpo	de	prova.	Este	ensaio	segue	a	NBR	5739(2007).
 2.3.2- Resistência à tração por compressão diametral
	 O	 ensaio	 é	 determinado	 pela	 ação	 de	 duas	 forças	 de	 compressão	 distribuídas	
linearmente	 e	 diametralmente	 opostas.	 Essas	 ações	 são	 fornecidas	 por	 uma	 prensa	





à	 flexão,	 com	 carregamentos	 em	 duas	 seções	 simétricas,	 até	 à	 ruptura.	 O	 ensaio	
também	é	conhecido	por	“carregamento	nos	terços”,	pelo	fato	das	seções	carregadas	se	
encontrarem	nos	terços	do	vão.	Este	ensaio	segue	a	NBR	12142	(2010).





3 RESULTADOS E DISCUSSÃO












































Concreto	 –	 Determinação	 da	 resistência	 à	 tração	 na	 flexão	 em	 corpos-de-prova	
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